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D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Skrivelse af 20de August 1897 meddelte Ministeriet Universitets-
kvæstor Tit. Hørring Tilladelse til fra 21de s. M. til Ilte Oktober s. A. at 
foretage en Rekreationsrejse til Udlandet, saaledes at Bogholder ved Univer-
sitetskvæsturen Alfr. Holck under lians Fraværelse konstitueredes som Kvæ­
stor paa hans An- og Tilsvar. 
— Under 28de September 1896 blev Kassekontrolør ved Universitets-
kvæsturen P. Lund udnævnt til R, af Dbge. 
— Kasserer ved Universitetskvæsturen C. J. Frijdensberg blev efter 
Ansøgning paa Grund af Alder og Svagelighed under 13de August 1897 af 
Ministeriet entlediget som Kasserer. Indtil Bestillingen kunde blive besat, 
blev Fuldmægtig i Universitetskvæsturen J. M. Jansen konstitueret som 
Kasserer. 
— Portner og Bud ved Universitetets zoologiske Museum J. Chr. Larsen 
fratraadte af Helbredshensyn fra 1ste November 1896 sin Stilling ved Museet; 
i hans Sted ansatte Museumsraadet Hans Jensen. 
— Ministeriet bifaldt ved Skrivelse af 29de September 1896, at der 
af Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto udbetaltes Karl paa Re­
gensen J. Larsen et Gratiale paa 100 Kr. i Anledning af hans 25 Aars 
Jubilæum som Regenskarl. 
— Paa Finansloven for 1897—98 og Tillægsbevillingsloven for 1896—97 
blev der bevilget Understøttelser til følgende afgaaede Funktionærer eller 
Enker efter saadanne: 
Enken efter Pedel ved Universitetets kirurgiske Akademi F. J. P. 
Iversen 180 Kr. aarlig paa Universitetets Budget fra 1ste Maj 1896, jfr. 
Rigsdagstidende 1896—97 Tillæg A. Sp. 983—84 og 3425—26. 
Fhv. Rengjøringskone paa Regensen Severine Karoline Petersen 100 
Kr. aarlig paa Kommunitetets Budget fra hendes Afgang fra Regensen den 
1ste Juli 1896, jfr. Rigsdagstidende 1896—97 Tillæg A. Sp. 1007—8 og 
3427—28. 
Endelig blev der bevilget Enken efter Arbejdsmand ved botanisk 
Have Hans Nielsen en Understøtteiso af 200 Kr. en Gang for alle paa Uni­
versitetets Udgiftspost 3. b., den botaniske Have, for Finansaaret 1897—98, 
jfr. Rigsdagstidende 1896—97 Tillæg B. Sp. 1207—8 og 1353—54. 
— Under 10de Februar 1897 indsendte Konsistorium til Ministeriet et 
Andragende fra Enken efter afdøde Fyrbøder ved botanisk Have Svend 
Jensen om, at den af Universitetets Kasse ved Tillægsbevillingsloven for 
1891—92 tilstaaede Hjælp paa 50 Kr. aarlig til hendes yngste Søns Op­
dragelse, indtil hans fyldte 15de Aar, maatte blive bevilget hende endnu for 
nogle Aar. Andragendet blev ikke forelagt Rigsdagen. 
— Konsistorium bevilgede ved Skrivelse af 18de Februar 1897, at der 
udbetaltes Enken efter Assistent i Universitetskvæsturens Kasserer- og For-
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valterkontor, Cand. jur. C. A. Jørgensen et Beløb af 150 Kr. af Legaternes 
Overskudsfond til Hjælp ved hendes Mands Begravelse. 
— Under 14de Oktober 1896 bifaldt Ministeriet, at der tilstodes den 
ugifte Datter, Caroline Hansen, af afdøde Portnerske ved Kommunitetsbyg-
ningen paa Nørregade, Enkemadam Frederikke Hansen, til Hjælp ved Be­
stridelse af Udgifterne ved hendes Moders Dødsleje og Begravelse et Beløb 
af 50 Kr. af Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1896—97. 
— Ministeriet bifaldt ved Skrivelse af 17de Marts 1897, at der til­
stodes Rengjøringskone ved det mineralogiske Museum, Madam Johanne 
Hinsch, til Hjælp ved Bestridelse af hendes Mands Begravelse et Beløb af 
50 Kr. af fornævnte Konto. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 7de September 1896 bifaldtes det, at 
der tilstodes Enkemadam Weisler, der i 19 Aar havde udført Rengjøring i 
Kvæsturens Lokaler, en Hjælp til Bestridelse af Udgifterne ved hendes 
Sygdom i Sommeren s. A. paa 60 Kr., at afholde af Universitetets Udgifts­
post 8, Kvæsturudgifter, for Finansaaret 1896—97. 
— Efter Indstilling af Professor zoologiæ, Professor, Dr. phil. Lutken 
bifaldt Konsistorium, at Caroline Hansen, efter at hendes Moder, Enke efter 
Portner Hansen, var afgaaet ved Døden, maatte beholde den hendes Moder 
tillagte Portnerbolig i Kommunitetsbygningen ved Porten til Nørregade, 
»mod at hun udfører de dertil hørende Portnerforretninger samt med For­
pligtelse til at bekoste Boligens indre, aarlige Vedligeholdelse samt at ud­
rede de Skatter, der paahvile Boligen, og med samme Forbehold som hidtil, 
at hun i Tilfælde af, at Konsistorium senere maatte ønske at overdrage 
Portnertjenesten og Boligen til dets Bud, maa være beredt paa igjen at 
fratræde samme med 1/4: Aars Varsel til en af de sædvanlige Flyttedage.« 
